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Franqueo concertado 
DE LA PROVINCIA DE LEÚN 
A P V E H T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
1 t&ríoi reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispondrán 
que te fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde p e r m a n e c e r á hasta el re-
cibo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuttdernacilUi que de-
berá verificarse cada año. 
PARTE OFICIAL 
S. M . el E e y D o n Al fonso X H I 
(Q. D . G.)> S. M . l a R e i n a D o ñ a 
Vic tor ia E u g o n i a , S . A . B . e l P r í n -
cipe de Asturias e Infantes y de-
m á s personas de l a A u g u s t a B e a l 
F a m i l i a , c o n t i n ú a n s in novedad en 
su importante salud. 
(Gaceta del día 14 de mayo.de 1925.) 
D E P A U T A M E N T O S M I N I S T E -
R I A L E S 
r G O B E R N A C I Ó N 
I l E A L O R D E N 
Formuladas ante este Minis ter io 
diversas consultas relativas a la t ra -
m i t a c i ó n que ha de darse a los partes 
indicadores de los cambios de d o m i -
cilio dentro de los t é r m i n o s m u n i -
cipales: 
Considerando que' el articulo 46 
ilel Roglamonto de 2 de jul io de 
1*.)*24, se contrae a regular el proce-
dimiento referente a las declara-
ciones do vecindad por cambio de 
un domici l io a otro, a t r i b u y é n d o l a s 
a lus citadas Comisiones, mas no 
d i f i r i é n d o s e al cambio de domici l io 
dentro de una misma localidad; y 
Considerando que dichos cambios 
no afectan a los derechos de vec in-
dad, sino tan s ó l o a la s i t u a c i ó n local 
dentro del JIunic ipio , dato que, aun 
«Hiiido interesante, no reviste tanta 
importancia n i oí'ruce tales dificul-
titdes que exijan ¿m d e t e r m i n a c i ó n 
YKH* la C o m i s i ó n munic ipa l perma-
nento de los Ayuntamientos ; 
S. M . el Jii-.'y (Q. I>. G . ) ha tenido 
a bien disponer que las variaciones 
dt-1 p a d r ó n mtmicipal producidas a 
'-Onsecnunciii do cambios domieil ia-
i'ios dentro de un mismo t é r m i n o , 
si-' autorieen por decreto de los res-
pectivos Alca ldes . 
í^e Jieal orden lo d igo a V . S, pa-
¡U su conoeimiouto y d e m á s efectos. 
Dios guardo, a V . S. muchos a ñ o s . 
M a d r i d ; 8 de mayo de 1 Í ) 2 5 . = E 1 
Subsecretario encargado del despa-
v}*o, Mm'Mnez Anírfa , 
^• 'ñores (.iobernadores c iv i les . 
(ü'Tct'ía del di'nO de mavo de I92J.) 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , I H E B C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la D i p u t a c i ó n provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta c é n t i m o s el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al año , a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
L o s pagos de futra de la capital se harán por libranza del Giro m ú t u o , 
admit iéndose s ó l ¿ sellos en las suscripciones de trimestre, y ú n i c a m e n t e 
por l a fracción de peseta que resulta. L a s suscripciones atrasadas se co-
oran con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscr ipc ión con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comis ión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
L o s Juzgados municipales, sin dist inción, diez pesetas al afto. 
N ú m e r o suelto, veinticinco c é n t i m o s de peseta; 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
i n t e r é s particular previo el pago adelantado de vein-
te cént imos de peseta por cada l í n e a de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comis ión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputac ión de 20 de 
noviembre de dicho año , y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa q ü e eft mencionados BOLETI.VES se inserta. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E • 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
Vacante , por d i m i s i ó n de l que 
l á d e s e m p e ñ a b a , l a Secretaria del 
Ayuntamiento de L a g u n a de N e g r i -
llos ( L e ó n ) , dotada con el sueldo 
anual de 3.000 pesetas, y - e n v i s ta 
d é que el Ayuntamiento , haciendo 
uso de la f a c u l t á d que a estas Cois 
poraciones otorga la R e a l orden de 
22 de noviembre ú l t i m o , ha reauel-
to cubr ir , mediante concurso, l a v a -
cante de referencia; 
E s t a D i r e c c i ó n general h a acor-
dado anunciar, por t é r m i c o de u n 
mes, el : correspondiente concurso 
para cubr ir d icha vacante, que, con 
arreglo a la R e a l orden citada, s ó l o ' 
p o d r á ser. .concursada por los Se-
cretarios que, a l solicitar tomar 
parte en e i . concurso , d e s e m p e ñ e n 
en propiedad otras S e c r e t a r í a s de 
l a mi sma c a t e g o r í a de l a que se i n -
tenta proveer , debiendo ajustarse 
l a t r a m i t a c i ó n del concurso expre-
sado a cuanto se dispone p a r a estos 
casos en la R e a l orden precitada 
y a los a r t í c u l o s 22 y siguientes 
del Reglamento de Empleados m u -
nicipales. . 
Es te anuncio de concurso d e b e r á 
insertarse en ul BOLETÍN OFICIAL de 
L e ó n . 
a iadr id , S de mayo de 1025 .=E1 
Director general , Cahio Sotelo. 
L a A l c a l d í a de Posada de V a l d e ó n 
( L e ó n ) , comunica a esta D i r e c c i ó n 
general que, como resultado del 
concurso verificado paru proveer la 
S e c r e t a r í a vacante del A y u n t a m i e n -
to, el P leno de d icha C o r p o r a c i ó n , 
ou s e s i ó n extraordinaria, celebrada 
en 7 de abri l anterior, n o m b r ó Se-
crotario en propiedad a D . H i g i n i o 
A p a r i c i o M a n t e c ó n , Secretario del 
Ayuntamiento de A l m a u z a j en la 
misma provinc ia . 
M a d r i d , 8 do mayo de 1925.=*=E1 
Director general , Ó a l r o ¿Soteh. 
(daccht del día 10 de mayo de 19GD). 
Nota-anuncio 
A G U A S 
D o n L n i s G o n z á l e z R o l d a n , so-
l ie i la la c o n c e s i ó n de medio l i tro de 
agua por segundo del arroyo V a i n i -
l la , para abastecimiento del barrio 
de l a E s t a c i ó n de Busdongo . E l p u n -
to de toma en el arroyo se ha l la a 
una altura de veinte metros sobre 
el punto m á s alto de la carretera de 
A d a n e r o a G i j ó n , en l a parte que 
afecta a dicho barrio; una p e q u e ñ a 
presa de canto rodado y arc i l l a des-
v i a r á el agua h a c í a un d e p ó s i t o de 
f á b r i c a de veinte metros c ú b i c o s de 
capacidad, desde el cual s e r á con-
ducida por u n a t u b e r í a de acero as-
faltado, de cinco c e n t í m e t r o s de d i á -
metro inter ior y unos 1.000 metros 
de longitud, hasta las ú l t i m a s casas 
del barrio de la E s t a c i ó n . Todas las 
obras se hal lan comprendidas en el 
t é r m i n o munic ipa l de Rod iezmo y 
o c u p a r á n terrenos de dominio p ú -
bl ico . 
L a t u b e r í a irá'-. enterrada . a una 
profundidad m í n i m a de cincuenta 
c e n t í m e t r o s , s iguiendo el borde de l 
arroyo hasta la carretera, para con-
tinuar d e s p u é s a lo largo de é s t a y 
por debajo de su cuneta. L a s acome-
tidas a las casas se h a r á n con t u b e r í a 
de hierro forjado, galvanizado por 
el abonado o por el concesionario, a 
costa del pr imero . Se i n s t a l a r á un 
contador de vo lumen, t ipo F r a g o r , 
para cada abonado y a su costa, sa-
tisfaciendo por arquiler del mismo 
la cantidad de dos pesetas al mes. 
L a tarifa propuesta es de 50 c é n -
timos por metro c ú b i c o do agua con-
sumida, sobre un m í n i m o de un 
cuarto metro c ú b i c o d iar io . P o r 
este m í n i m o vo lumen , c o n s ú m a s e o 
no, se a b o n a r á n 3,75 pesetas men-
suales. 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
de este anuncio para que pueda re-
clamar quien se considero •perjudi-
eado por las obras proyectadas y ta-
rifas propuestas, d á n d o s e al electo 
un plazo de treinta d í a s , durante el 
cual e s t a r á el proyecto en Ja Je fa -
tura de Obras Publ icas de la pro-
v i n c i a a d i s p o s i c i ó n de quien desee 
examinarlo . 
L e ó n , 4 de mayo de 11)25. 
E l Gobernador, 
Jotié del Rio Jortjf. 
O B R A S P U B L I C A S 
K.vpropiaciones 
Anuncio 
DON JOSÉ DEI, RÍO J O R G E , 
O O B S B N A D O B C I V I L DE L A P H O V I N C I A 
D E LEÓN. . 
H a g o saber: .Que recibido en la 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de esta 
p r o v i n c i a el l ibramiento para el 
abono del expediente de expropia-
c i ó n de fincas que h a n sido ocupadas 
en el t é r m i n o munic ipa l de Castro-
c a l b ó n , con la c o n s t r u c c i ó n del tro-
zo 2." d é la .Garrotera• de tercer 
orden de L a Bañeza a Camarzaua 
de T e r a , he acordado s e ñ a l a r el d ia 
22 del actual, y hora de las nueve 
de su m a ñ a n a , en l a Casa Consis-
torial de d icha . p o b l a c i ó n , para ve-
rificar el pago del mismo, que rea l i -
z a r á el Pagador de Obras P ú b l i c a s 
D . R a m ó n L ó p e z , a c o m p a ñ a d o del 
A y u d a n t e D . F lorenc io Bermejo, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
L o que se anuncia por medio de 
este BoLKTbr OFICIAL pava conoci-
miento de los interesados. 
L e ó n , !> de mayo do 1!>25. 
JOMÓ del l i h Jorge 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
Xm LO C O X T R N C I O S O - A P M I N I S T K A T I V n 
DK hKÓS 
H a b i é n d o s e interpuesto por don 
Abe lardo L ó p e z Sarmiento, en nom-
bro propio , recurso conteneioso-ad-
minis trat ivo contra r e s o l u c i ó n de la 
J u n t a administrat iva de esta Dele-
g a c i ó n de Hac ienda , de fecha 2>S dt> 
enero ult imo, por la (pie se le i m -
puso una multa por falta de pre-
cinto en las botellas de licores 
que fabrica, de conformidad con lo 
dispuesto en el nrt. 3tí de la L e y 
que regula el ejercicio de la jur i s -
d i c c i ó n contencioso-admiuistrativa. 
se hace p ú b l i c o por medio del pre-
sente anuncio , en el BOLETÍN OFI-
CIAL, para conocimiento de los que 
tuvieren interéri directo en el nego-
cio y quieran c o a d y u v a r e n él a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , 
D a d o en L e ó n a 28 de abri l de 
1025. = E l Presidente, Frutos R e -
c i o . w p . S. J t . : E l Secretario, R a -
fael O r t i z . 
f 
Í';S¡ 








Montea de utilidad públiea. 
PISTRITOFORBSTAL DE LEON 
AÑO DB 1984 A 1085.—SUBASTAS DE PRODUCTOS FRAUDULENTOS 
E n los d í a s y h o r o que en «1 siguiente cuadro se expresan, t e n d r á n lugar en las Casas Consistoriales de los Ayuntamiento . ! respectivos, las subas-
tas de productos de procedencia fraudulenta que se c i tan . L a s condiciones ^ae h a n de reg ir , tanto para l a c e l e b r a c i ó n de estos actos como para la eje-
c u c i ó n de los aprovechamientos, son las de l a l e y de Montas vigente y las insertas en el B o L u r t » OÍICIAL del d í a 86 de noviembre de 1924. 
Ayunumieatos 
• .Número y cta*e 
de maderas ' Nombre y vecindad del depositario 
Tauclón 
PIÍU. Ctt. 

































B u r ó n 
B o c a de H u é r g a n o 
R i a ñ o 
B u r ó n . . . . . . 
C r é m e n e s . . ' . 
B u r ó n 
E i a i l o 
B u r ó n 
C r é m e n e s . . . 
Oseja de Sajambre 
C r é m e n e s . . . . 
Acebedo 
Bof iar 
V a l d e r r u e d a . 
I d e m . . . . . . . . 
Renedo Vatdetnejar. 
V a l d e r r u e d a . . . . . 
V e g a m i á n 
Idem 
Idem 
P r i o r o ; . . . 
Idem 
Y e g a m i á n 




C á r m e n e s 
V e g a m i á n 
R i a ñ o 
S a l a m ó n 
C r é m e n e s 
L a r i o 
Pedresa 
R i a ñ o 
Vegacerneja 
C i g u e r a 
L a r i o 
Escaro 
B a r ó n y o t r o s . . . . 
A r g o v e j o 
Oseja y otros . . 
A r g o v e j o 
Acebedo 
A d r a d o s 
J i j U S t t i . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
L a s M u ñ e c a s 
C a m i n a y o .' 
V e g a m i á n . 
Utrero 
V e g a m i á n 
P r i o r o 
Idem 
g a m i á n . . . . . . . 
L i l l o 
C o f i ñ a l . . 
E l O t e r o . . . . 
S a n M a r t i n 
Pontedo . 
V e g a m i á n 
Escaro 
S a l a m ó n 
48 horcates, 210 pa-1 — 
lotes o. c o t i l l a s , ! 
, 8 6 a l f a j i a s , 5 Í b a - ¡ 
rand i l l a s , ' 44 c a - | 
U M a S 3 4 3 c a m b M " I , " s i d » n t e Junta , vec ina l de L a a á a l a s . 1.' 141 50 
300 palos de s i l la , ! 
40peonesparaca-
rros y 47 tablas 
de roble . 
Idem V i l l a y a n d r e . 
Idem ; C r é m e n e s . . . . 
6 trozos de r o b l e . . . Bal tasar S á n c h e z , vecino de B u r ó n . . . . 
88 apeas de h a y a . . P í o Prieto , í d e m de Besando 
lOpiezas madera roble Patr ic io G u t i é r r e z , idem de L á Puer ta . 
136 puntos de h a y a . Presidente la funtá vecinal de Vegacerneja. 
16apeas de h a y a . . . Santiago S á n c h e z , vecino d e C r é m e n e s 
74 á r b o l e s de h a y a . Presidente <le la J u n t a vec inal de L a r i o 
U n a pieza de roble. P í o A l v a r e z , vecino de R i a ñ o 
68 a p e a s d é h a y a . . . Antonio . G o n z á l e z , vecino d e ' B u r ó n . . 
15 piezas de i d e m . . L e o n c i o del V a l l e , i d e m de A r g o v e j o . 
13 í d e m de i d e m . . . F e r n a n d o G r a n d a , i d e m de P i ó 
74 idem de i d e m . . . Santiago S á n c h e z , idem de C r é m e n e s . . 
2 í d e m de roble . . . . Presidente la J u n t a vec ina l de Acebedo 
í d e m de i d e m . . . Idem de la idem de B o ñ a r . . . . . . . . . . . . 
3 idem de i d e m : . . . Sergio G a r c í a , vedino de L a Sota 
8 idem de i d e m . . . . Presidente J u n t a vec ina l de V i l l a c o r t a . 
3 idem de í d e m . . . . Idem de l a idem de L a s M u ñ e c a s 
2 í d e m de h a y a . . . . Rafae l M i g u e l , vecino de C a m i n a y o . . . 
9 idem de i d e m . . . . T e ó f i l o G a r c i a , idem de V e g a m i á n . . . . . 
19 idem h a y » y 4 roble Presidente la j u n t a vec inal de U t r e r o . 
20 idem de h a y a : . . Ildefonso Perreras , vec ino de P a l l i d e . . 
4 ideim de i d e m . . ' . . Celestino F e r n á n d e z , idem de P r i o r o . . 
8 í d e m de i d e m . . . . Pascasia V i l i a r r o e l , vec ina de i d e m . . . 
6 idem de i d e m . . . . J o s é S á n c h e z , ' vecino de V e g a m i á n . . . . 
6 idem de idem. . . . Presidente de la J u n t a vec inal de L i l l o 
6 idem de i d é m . . . . J u a n F e r n á n d e z , vec ino de C o f i ñ a l . . . . 
20 idem de r o b l e . . . Presidente j u n t a vec ina l de S a n M a r t i n 
10 í d e m de i d e m . . . . C é s a r Do^ninguez, vec ino de i d e m . . 
13 idem de h a y a . . . Presidente la J u n t a vec inal de Pontedo 
3 idem de i d e m . . . . ' J u l i á n R o d r í g u e z , vecino de V e g a m i á n 
2 idem de r o b l e . . . . Presidente J u n t a vec ina l de E s c a r o . . . 
Trmfcnl>Mt2iil!.p(irO'l¡0 J u l i á n G ó m e z , vecino de S a b a ñ ó n . . . . 
90 apeas de h a y a . . . Teniente A l c a l d e del A y u n t . 0 C r é m e n e s 
2 trozos roble y 9tablas E m i l i o D i e z , vec ino V i l l a y a n d r e . . . . 



































Ftcha y hora dt la ale-
bracióH de las subastas 
J u n i o . 
J u n i o . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
ídem.. 
I d é m . . 
I d e m . . 
¡ I d e m . . 
Iliem.. 
' Idem. . 
'Idem.. 
'Idem.. 
I d e m . . 
'Idem.. 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
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L e ó n , 6 de mayo de 1925 .=E1 Ingeniero Jefe , R a m ó n del R i e g o . 
DON PÍO PORTILLA Y PIEDRA, 
ISGKNIEHO J E F E ACCIDENTAL DKI* 
DISTRITO MISERO DE ESTA PROVIN-
CIA. 
H a g o saber: Que por D . Vicente 
Crecente, vecino de L e ó n , se l ia 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta prov inc ia en el d í a 4 de l mes 
fie marzo, a las diez y cuarenta, una 
solicitud do registro pidiendo 5(5 
pertenencias para la m i n a do hu l la 
llamarla Ciari ta , sita en el paraje 
« C o r r e d o i r o » , t é r m i n o de Oral lo , 
Ayuntamiento de V i l l a b l i n o . H a c * 
la d e s i g n a c i ó n de las citadas 50 per-
tenencias; en la forma siguiente, 
con arreglo a l N . v . : 
Re t o m a r á como punto de part ida 
e l centro de una p e ñ a que hay en el 
camino vecinal l l amado « L l a m a -
r r o n d o » , d e t r á s del prado de Satur-
n ino A l v a r e z , o sea el m i s m o que 
s i r v i ó para la d e m a r c a c i ó n de la ca-
ducada m i n a L a BuU'izq, n.u 4.173, 
y desde é l sa m e d i r á n 360 metros 
a l N . 2 5 ° 53' O . , y se c o l o c a r á 
una estaca auxi l iar; de é s t a 480 al 
O . 2 5 ° 53' S . , l a 1.*; de é s t a 500 al 
N . 2 5 ° 53» O . , l a 2.*; d » é s t a 1.200 
a l E . 25" 53' N . , la 3.*; de é s t a 200 
a l S. 2 5 ° 53' E . , l a 4.'; de é s t a 100 
a l O . 25" 53' S. , l a o.*; do é s t a 200 
al S. 2 5 ° 53' E . , l a de é s t a 100 
al O . 2 5 ° 53' S. , l a 7.ft; de é s t a 100 
a l S. 2 5 ° 53' E . , la 8.a, y de é s t a con 
520 a l O . 25" 53' S . , se l l e g a r á ti la 
estaca auxi l iar , quedando cerrado el 
p e r í m e t r o de las pertenencias soli-
citadas. 
Y habiendo hecho constar « a t e 
interesado que tiene realizado el de-
p ó s i t o prevenido por la L e y , se ha 
admit ido d icha sol ic i tud por decreto 
del S r . Gobernador, s in perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el t é r -
m i n o de 60 d í a s , contados desde su 
fecha, puedan presentar en el G o -
bierno c i v i l sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo 
o parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art . 24 de la L e y . 
E l expediente tiene el n iun . 8.125. 
L e ó n 12 de marzo de 1 9 2 5 . = > P í o 
Port i l la . 
D I P U T A C I O N P R O V I K C I A L 
D E L E Ó N 
EXTRACTO DEL ACTA DE JA SESIÓN 
PE 21 DE MARZO DE 1025 
Prenidencia del S r . Diez Q . Canxeco 
A b i e r t a la s e s i ó n a las trece horas, 
con asistencia de los Sres. Crespo, 
A l f a g e m e , Alonso Prieto , A l v a r e z 
do To ledo , A l l ende , D í o z Carreras , 
F e r n á n d e z de M a t a , G ó m e z de S a n 
Pedro , G o n z á l e z Puente, L á z a r o , 
M a r t í n e z , Ort i z M a r t í n e z , Ort i z G u -
t i é r r e z y T a g a r r o , l e í d a el acta de 
la anterior, f u é aprobada. 
D e s p u é s de acordar pase a la C o -
m i s i ó n de Fomento una instancia 
de J o a q u í n A l o n s o , f u é r a t i í i c a d o el 
nombramiento de tros cajistas tem-
poreros con destino a la imprenta 
prov inc ia l , teniendo en cuenta t*! 
excesivo trabajo que existe en la 
m i s m a . 
L e í d o s varios asuntos y declar?.-
dos urgentes, pasaron a figurar en el 
O R D E N D E L D Í A 
Entrase en é l l e y é n d o s e nueva-
mente las instancias de los aspiran-
tes a la plaza de Contador de fondos 
provinciales , y con las formalidades 
legales, en v o t a c i ó n secreta, iwv 
papeletas y por 15 votos, f u é desig-
nado para el referido cargo, D . l í * " 
m ó n D á r c e n a l i a d a . 
E n v o t a c i ó n ordinar ia se ratifica-
ron tres acuerdos de la C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l , referentes al ramo de 
Hac ienda , y otro por el que f u é nom-
brado para representar a la Corpora-
c i ó n en la J u n t a de mejora de ca-
minos munic ipales . 
E n igual v o t a c i ó n f u é desestima-
da tina p e t i c i ó n de Tarios vecinofl del 
pueblo de Puente A l m u h e y , para 
que noa é s t e agregado al A y u n t a -
uiitnto de V a l d e r r u é d a , toda - v « 
i\iié el expediente carece de los do-f 
etimentos que exigen lae disposicio-' 
ni* vigentes. 
E l S r . Pi-esidente h a b l ó de la pn-1 
l i l i cac ión del Estatuto prov inc ia l , y! 
como no es probable se vuelvan-a re-
unir los actuales Diputados , se des-
pide c a r i ñ o s a m e n t e de ellos, d i n d o -
les las gracias por las atenciones re-
cibidas, y haciendo constar que 
todos han laborado por l a prosperi-1 
ilad de la prov inc ia , dedicando tam-
b i é n un recuerdo a 'los anteriores 
Diputados, que con toda actividad 
trabajaron asimisjno en pro de los 
mencionados intereses, deseando, y 
así lo espera, que l o » que vengan , 
cooperen a tan altos ñ n e s y aparan-
ilacimiento de la N a c i ó n . D i o las 
^rtcias al Directorio por su , anterior 
d e s i g n a c i ó n . 
E l S r . F e r n á n d e z de M a t a , mani -
fiesta que l l eva gratos recuerdos de 
esta casa, donde l ia reinado la ma-
yor a r m o n í a , expresando su grat i tud , 
a los empleados por su decidida 
c o o p e r a c i ó n . 
E l S r . G o n z á l e z Puente, en nom-
bre do todos los c o m p a ñ e r o s , hace 
suyas las manifestaciones del .aeüor 
Mata. 
EI Sr . Presidente, a acto seguido, 
l e v a n t ó l a c e s i ó n . 
L e ó n 23 de marzo de 19'2o .=El 
Secretario, Antonio del' Pozo. 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a conetituchnal de 
Carrocera 
J í e l a c i ó u de los individuos que han 
de repart ir los arbitrios y uti l ida-
des municipales para é l a ñ o de 
1925 a 26, en e l Ayuntamiento , 
de Carrocara ( L e ó n ) . 
Parte r t a l 
D . J u l i á n Caruezo G o n z á U z , por 
r ú s t i c a . 
I). Franc i sco H u ñ i z Castro, por 
urbana. 
D . J o s é Alar ia G u t i é r r e z A l v a r e z , 
por industrial . 
D . Es teban D i e z G o n z á l e z , por 
'"iisticá, fuera del t é r m i n o . 
I'arte p e r m m l 
Carrocera 
D . J o s é Calvete M o r ú n , por rus-
tica. 
I). E d u a r d o G u t i é r r e z M u ñ i z , por 
urbana 
I). L u i s G o n z á l e z F e r n á n d e z , por 
bulustrial. 
D . Manuel A l v a r e z M o r á n t C u r a 
pillTOCO. 
Ben l l era 
1>. Laso M u í l i z A l v a r e z , por r ú s -
U . Gir ino G u t i é r r e z A l v a r e z , por 
urbana. 
t 1J. Es teban A l v a r e z A l v a r e z , 
('ura p á r r o c o . 
Otero de las D u e ñ a s 
i ) . Constantino F e r n á n d e z D i e z , 
por r í i s t i c a . 
IX A n t o n i o F e r n á n d e z G a r c í a , 
i'ür urbana. 
. A g u s t í n B e r j ó n G a r c í a , por 
"iilustrial. 
Francisco D i e z G o n z á l e z , C u r a 
Párroco . 
V i ñ a y o 
Beni to A l v a r e z y A l v a r e z , 
Por r ú s t i c a . 
D . Laureano A l v a r e z L ó p e z , por 
urbana 
D . J u a n F ó r u á n d e * D ¿ » i , por i n -
dustr ia l . 
D . A n g e l G o u z á J e i D i e z , C u r a 
p á r r o c o . 
P i e d r a w c h a 
D . T o m á s A l v a r e z Caruezo, por 
r ú s t i c a . 
D . B e m a r d i u o D í e z : M a y o r , por! 
urbana. 
D . Gregor io A l v a r e z C a r u « z o t por 
industr ia l . 
Cuevas 
D . Gregorio G o n z á l e z V i ñ a y o , 
p o r r ú s t i c a . 
D . J o s é F e r n á n d e z A l v a r e z , por 
urbana . 
Santiago de las V i l l a s 
D . Ildefonso F e r n á n d e z G a r c í a , 
por r ú s t i c a 
D . R a m i r o F e m á d e z Fuente , por 
urbana. 
D . A n g e l F e r n á n d e z M o r a n , por 
indus tr ia l . 
D . Marcelo G u t i é r r e z O r d ó ñ e z , 
C u r a p á r r o c o . 
Carrocera 29 de abr i l da 1 9 2 5 ¡ » 
E l A l c a l d e , J e s ú s A l v a r e z . 
A p r o b a d o por el respectivo P l e n o 
de los Ayuntamientos que a conti-
n u a c i ó n se c i tan, el proyecto de pre-
supuesto ordinario de cada uno de 
ellos, formado;por l a C o m i s i ó n m u -
n ic ipa l permanente respectiva, para 
el ejercicio de 1925 a 1926, y c u m -
pliendo lo dispuesto en la R e a l 
orden de 10 de abr i l de 1924, 
dicho presupuesto se hal la expues-
to a l publ ico en- la respectiva Secre-
t a r í a m u n i c i p a l por el p lazo de q u i n -
ce d í a s ; durante el cual y tras diaa 
m á s , los habitantes de los M u n i c i - , 
pios que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, pueden interponer reclamacio-
nes ante el S r . Delegado de H a c i e n -
d a de esta prov inc ia , por los mot i -
vos s e ñ a l a d o s en el art. 301 del E s -
tatuto m u n i c i p a l : 
L a s O m a ñ a s 
Pajares de los O t e r o » 
V a l e n c i a de D o n J u a n 
V i l l a z a n z o 
A l c a l d í a connfitucional de 
L a * Omaftn* 
A c o r d a d a l a transferencia de c r é -
ditos de unos a r t í c u l o s a otros.por l a 
C o m i s i ó n permanente de este A y u n -
tamiento, se hal la expuesto al p ú -
bl ico el correspondiente expediente 
en l a S e c r e t a r í a , por t é r m i n o de 
quince dias. 
L a s O m a ñ a s 11 de mayo de 1925. 
E l A l c a l d e , J o s é A l v a r e z . 
A l c a l d í a comtltucional de 
Sariego* 
S e g ú n me comunica Sabina F e r -
n á n d e z , vecina de Carbajnl , el d í a 6 
del actual se a u s e n t ó do casa, s in su 
consentimiento, su hijo C l a u d i o 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , con direc-
c i ó n a la m o n t a ñ a , siendo sus s e ñ a s 
las siguientes; 
Es ta tura 1,520 metros, color mo-
reno, ojos azules, boca grande, con 
signos do haber tenido viruelas; 
viste p a n t a l ó n de pana negra, cha-
queta de dr i l y boina. 
So ruega a las autoridades y G u a r 
d ia c i v i l que, s i fuese habido, sea 
detenido y conducido a casa de su 
madre, en dicho pueblo de Carbajal 
de la L e g u a . 
Sariegos 10 de mayo de n)25.=El 
A l c a l d e . Isidoro G a r c í a . 
A l c a l d í a c o n e i i t u c í o n a l de 
Quintana del C a * t i l h 
Cont inuando ausente desde hace 
m á s de diez: a ñ o s , Eusebio Osorio 
F e r n á n d e z , hijo de Franc isco y de 
F r a n c i s c a , natural de L a V e g u e l l i -
na , hermano del mozo n ú ra. 4, N i -
canor Osorio F e r n á n d e z , del reem-
plazo de 1923, se ruega por el pre-
sente a las autoridades que tengan 
notic ia de su paradero, lo pongan en 
conocimiento de esta. A l c a l d í a , a los, 
efectos d é l art . 145 d é l vigente R e -
glamento de Reclutamiento. 
Q u i n t a del Casti l lo a 11 de mayo 
de 1 9 2 5 . « E 1 A l c a l d e , Euseb io M a -
gas . 
A U a l d i a constitucional de 
Valle de Finolledo 
Instruido el oportuno expediente 
en este Ayuntamiento , a instancia 
del mozo S e v e r í n o T a l a d r i d L ó p e z , 
Sara probar l a ausencia, en ignora-o paradero, por m á s de diez a ñ o s 
consecutivos, de su hermano G a b r i e l 
T a l a d r i d L ó p e z , y en v i r t u d de lo 
establecido por el p á r r a f o 2 . ° del 
a r t í c u l o 293 del .Reglamento v igen-
te para el reclutamiento y reempla-
zo del E j é r c i t o , se hace p ú b l i c o 
por medio del presente para que 
cuantos tengan. conocimiento de la 
existencia y actual paradero del c i -
tado ind iv iduo , lo manifiesten a esta 
A l c a l d í a , a los efectos indicados. 
V a l l e de F ino l l edo 11 de mayo de 
1925. = E 1 A l c a l d e , P . O . , Pascual 
R o s ó n , Secretario. 
A l c a l d í a constitucional de 
(¡ralleguiUos de Campan 
Se hal lan confeccionados y ex-
puestos al p ú b l i c o por t é r m i n o de 
ocho de ocho dias, los repart imien-
tos de las contribuciones territorial 
r ú s t i c a y pecuaria, urbana, m a t r í c u -
l a industr ial y carruajes d e hijo, 
como asimismo el presupuesto or-
dinar io , cuyos documentos p o d r á n 
examinar los contribuyentes de este 
Ayuntamiento y hacer las reclama-
ciones que crean justas. 
Gal legui l los de Campos 10 de m a -
yo de> 1925 .=E1 A l c a l d e , M a n u e l 
A n t o l i n e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
M a ñ o 
Cont inuando en la misma situa-
c i ó n da ignorado paradero, desde 
hace m á s de diez a ñ o s , los vecinos 
que fueron de este M u n i c i p i o , L e o -
nardo Pedresa y Francisco Callejo 
R o d r í g u e z , padres de los mozos n ú -
meros 8 y 12 del reemplazo de 
1!)22, se hace p ú b l i c o , una vez m á s , 
a los efectos de la ley de R e c l u -
tamiento y para acreditar la excep-
c i ó n del caso 4 . ° del a r t í c u l o 89 do 
la misma ley, alegada por los mo-
zos Francisco Pedrosa D i e z y M a -
nuel Callejo S ierra . 
R i a ñ o , 7 de mayo de 1 9 2 5 . = £ 1 
A l c a l d e , Manuel G . Posada. 
A l c a l d í a constitucional de 
L a B a ñ e z a 
Trami tado en este Ayuntamiento 
ei oportuno expediente para just i -
ficar la ausencia de Fernando G a r -
c í a Va lderrey , de m á s de d i e z 
a ñ o s , en ignorado paradero, de 
conformidad con lo que p r e c e p t ú a 
la L e y de Reemplazos y su R e g l a -
mento, se anuncia a l p ú b l i c o para 
que s i a lguien tiene conocimiento 
de l a actual residencia de d icho s u -
jeto, lo participe a esta A l c a l d í a 
con la mayor suma de antecedentes; 
advirt iendo que es hijo de T i b u r c i o 
y de Josefa. 
L a Bafteza, 30 de a b r i l de 1 9 2 5 . » 
E l A l c a l d e , C é s a r M o r o . 
A U a l d i a constitucional de 
Gacabelan 
E l d ia 2, por i l a tarde, sobre las 
diez y ocho, se a p a r e c i ó en la casa 
del vecino de esta v i l l a , D . Severo 
F e r n á n d e z G a r c í a , u n a m u í a casta-
ñ a - o s c u r a , de 1,250 metros de a l i a -
d a , p r ó x i m a m e n t e , o sea unas seia 
cuartas y de m á s de u n a ñ o de edad; 
la cua l se encuentra en poder del 
citado vecino, a d i s p o s i c i ó n de l que 
acredite ser su d u e ñ o , con arreglo a 
las leyes vigentes. 
Cacabelos, 7 de mayo de 1 9 2 5 . » 
E l A l c a l d e , en funciones, P . O . , 
Franc i sco M a r t í n e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Campaza* 
P o r fal lecimiento del que l a des-
e m p e ñ a b a , se ha l la vacante l a p l a z a 
de Veter inario Inspector de carnes, 
con el sueldo anual do 600 pesetas, 
y de I n s p é c t o r m u n i c i p a l de H i -
giene y San idad Pecuarias , con el 
de 305 pesetas, con su residencia en 
Valderas . 
L o s aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes, legalmente documenta-
das, en el plazo de quince dias, en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , justificando la 
apt i tud que a dicho cargo corres-
ponde. 
Campazas , 3 da mayo de 1925.=* 
E l A l c a l d e , R a m ó n R o d r í g u e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Valderrey 
Se ha l la expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
por un plazo de quince dias y tres 
m á s , para o ir reclamaciones, e l re-
parto: general de utilidades de esto 
A y u n t a m i e n t o , correspondiente a l 
ejercicio e c o n ó m i c o actual . 
V a l d e r r e y a 2 de mayo de 1 9 2 5 . = 
E l A l c a l d e , L u i s Combarros 
A l c a l d í a constitucional de 
Brazuelo 
Se anuncia vacante para su pro -
v i s i ó n interinamente, hasta su pro-
v i s i ó n en propiedad, l a S e c r e t a r í a 
de este Ayuntamiento , con el sueldo 
anual de 2.500 pesetas. 
L o s aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
instancias, documentadas, en el p la -
zo de ocho d í a s . 
Brazuelo 8 de mayo de 1925 .=E1 
A l c a l d e , D o m i n g o D o m í n g u e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Los Barrios de L u n a 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero por m á s de diez a ñ o s , 
de A n g e l Alonso F e r n á n d e z , vecino 
de Iredo, de este A y u n t a m i e n t o , p a -
dre del mozo B e n j a m í n A l o n s o y 
Alonso , n ú m . 7 dol reemplazo de 
1922, se hace p ú b l i c o por el presea-
s e n t é edicto,"alos fines de quintas. 
L o s Barr ios de L u n a 10 de mayo 
de 1925.==EI A l c a l d e , Franc i s co 
G u t i é r r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
C a n d í n 
E l mozo F e l i c i a n o A l f o n s o R o * 
d r í g u e z , del reemplazo de 1928, 
hi jo de M a n u e l A l f o n s o C a c h ó n y 
de F l o r a R o d r í g u e z B o d r i g n e z , re-
produjo en e l acto de l a r e v i s i ó n de 
excepciones, l a del c a » o 4.", a r t . 89, 
p o r hallarse ausente su padre p o r 
m i s de diez anos. E n sn v i r t u d , se 
c i ta a l expresado M a n u e l A l f o n s o 
G a c h ó n para que comparezca ante 
esta A l c a l d í a , y a l propio t iempo, se 
interesa de las personas que t engan 
conocimiento del paradero de l au-
sente, lo part ic ipen p o r escrito o 
verbalmente en el plazo m á s breve 
posible . 
C a n d í n 10 de mayo de 1 9 2 5 . = » E 1 
A l c a l d e , Sant iago C a c h ó n . 
A l c a l d í a eorutitmxonal de 
Fabero 
Cont inuando la ausencia, por m i s 
de diez aitos, de M a r i a n o D o n i s A l -
varez , padre del mozo H e r m e n e g i l -
do D o n i s G a r c í a , naturales del pue-
blo de F o n t o r i a , n ú m . 8 de l reem-
plazo de 1923, se ruega por el pre-
sente a las autoridades o personas 
que tengan not ic ia de su paradero, 
l o p o n g a n en conocimiento de esta 
A l c a l d í a , a los efectos de l art . 293 
del v igente R e g l am ento p a r a l a 
e j e c u c i ó n de l a L e y de Bases, cuyo 
Sueblo de F o n t o r i a pertenece a este [nnicipio. 
F a b e r o 9 de m a y o de 1925 .=E1 
A l c a l d e , E u g e n i o T e r r ó n . 
J U Z G A D O S 
G a i c í a E c h e v a r r í a (Floriano) , de 
unos 25 a ñ o s de edad, estatura re-
gular , color moreno; viste traje de 
p a ñ o oscuro, domic i l iado tiltima-
mente en L e ó n , hoy en ignorado 
paradero , c o m p a r e c e r á ante e l J u z -
gado de i n s t r u c c i ó n de L e ó n en el 
t é r m i n o de diez 'dias, a l objeto de 
ser reducido a p r i s i ó n , notif icarle el 
auto de procesamiento y recibirle^ 
d e c l a r a c i ó n indagatoria en sumario 
n ú m e r o 33, de este a ñ o , sobre robo 
de relojes y cadenas,* apercibido de 
que de no verif icarlo en dicho t é r -
m i n o , s e r á declarado rebelde y le 
p a r a r á el perjuicio a que hubiere l u -
gar . 
L e ó n a 21 de abr i l de 1 9 2 5 . = « E 1 
J u e z de i n s t r u c c i ó n , T o m á s Pereda . 
E l Secretario, L e d o . L u i s Gasque. 
C é d u l a de citaciin 
C u m p l i e n d o lo mandado por el 
Sr . J u e z do i n s t r u c c i ó n de esta v i l l a 
y su partido por providencia do esta 
fecha, dictada en el sumario que en 
este J u z g a d o se tramita con el n ú -
mero 83, de 1!)23, por s u s t r a c c i ó n de 
maderas, se cita por medio da la pre-
sente, que se inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta prov inc ia y Gacela 
de M a d r i d , a E n r i q u e y Segundo V i -
dal O r e l a , vecinos ú m m a m e n t o de 
Vi l laseca , y cuyo actual paradero se 
ignora , para quu en el t é r m i n o do 
diez dias, a contar dosde el en que 
tenga lugar la i n s e r c i ó n , comparez-
can ante esto J u z g a d o do instruc-
c i ó n al objeto do ri'cibirles declara-
c i ó n en dicho sumario; bajo aperci -
bimiento que do no comparecer, les 
p a r a r á ol perjuicio a que hubiere l u -
gar en derecho. 
M u r í a s do Paredes a 21 de a b r i l 
do 1925 .=E1 Secretario, J o s é E a u -
HCII. . 
I>on R o d r i g o V a l d é s y P e ó n , J u e z 
* de i n s t r ú c c í ó n do este part ido . 
• H a g o saber: Que el d í a 28 del ac-
tua l , a las once horas de la m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar en l a sala-audiencia da 
este J u z g a d o , el sorteo para la de-
s i g n a c i ó n de cuatro mayores contr i -
buyentes por territorial y dos p o r 
industr ia l , residentes en esta loca-
l idad , que h a n de formar parte de 
l a J u n t a de este partido para con-
feccionar las listas de jurados co-
r r e s p o n d í e n t e s a l mismo en el alio 
p r ó x i m o . 
L o que se anuncia a l p ú b l i c o a los 
efectos del art . 81 de l a lay i m p l a n -
tando el ju ic io p o r jurados. 
D a d o en V i l l a f r a n c a del B ierzo & 
l . " da mayo de 1 9 2 5 . = E o d i i g o V a l -
dés .=«=E1 Secretario, L e d o . F e r n a n -
do G a r c t a B a r s a l a . 
D o n Isidro F e r n á n d e z - M i r a n d a y 
G u t i é r r e z , J u e z de i n s t r u c c i ó n 
del part ido de V a l e n c i a de D o n 
J u a n . 
P o r el presente edicto, ruego y 
encargo a las autoridades, tanto c i -
vi les como mil itares e intereso de la 
G u a r d i a c i v i l y d e m á s agentes de 
l a P o l i c í a jud ic ia l , pract iquen ges-
tiones para l a busca y rescate de los 
siguientes semovientes, que fueron 
robados l a noche del d í a 13 de a b r i l 
ú l t i m o , de l a posada de T o r i b i o 
G o n z á l e z , s ituada en el barr io de l a 
E s t a c i ó n , de Santas Martas . 
U n macho de p e q u e ñ a a lzada, he-
rrado de las cuatro patas, pelo cas-
t a ñ o - o s c u r o , con una rozadura en el 
lomo, producida por e l s i l l í n . 
U n a m u í a , de cuatro a ñ o s de 
edad, de 1,255 metros de alzada, o 
sea seis cuartas, desherrada de los 
pies, con una rozadura en l a frente, 
y caso de ser habidos los p o n d r á n 
a m i d i s p o s i c i ó n , con las personan 
en cuyo poder se encuentren, s i no 
acreditan su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n ; 
pues a s í lo he acordado en é l suma-
r i ó n ú m . 16, del a ñ o actual , p o r 
robo. 
D a d o « a V a l e n c i a de D o n J u a n , 
a 4 de mayo de 1 9 2 5 . = I s ¡ d r o F e r -
n á n d e z - M i r a n d a . n J u a n S a n z . 
D o n Salvador G a r c í a F i d a l g o , J u e z 
m u n i c i p a l de M a g a z de Cepeda . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e v a -
cantes las plazas da Secretario de 
este J u z g a d o munic ipa l y suplente, 
las cuales han de proveerse confor-
me al art . 5 . ° del R e a l decreto de 29 
do noviembre de 1920, se anuncian 
por t é r m i n o de treinta dias, conta-
dos desde la i n s e r c i ó n de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
prov inc ia . 
L o s aspirantes h a b r á n de presen-
tar sus solicitudes o instancias, d u -
rante dicho plazo, ante el J u z g a d o 
de pr imera instancia o i n s t r u c c i ó n 
de este partido de A s t o r g a , acompa-
ñ a n d o a las instancias los precisos 
documentos, 
M a g a z de Cepeda 20 do abr i l de 
iy25 .=Salvt t ( lor G a r c í a . 
Juzgado municipal de Brazuelo 
H a l l á n d o s e vacantes los cargos de 
Secretario y Secretario suplente de 
esto Juzgado munic ipa l , que lian de 
proveerse por concurso de traslado, 
so hace p ú b l i c o por el presente 
anuncio, jiara que en ol plazo do 
treinta d í a s , a contar del de su i n -
s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL, los 
aspirantes que los deseen puedan 
presentar sus instancias, docuuion-
tudas, en oste Juzgado; pues pasado 
dicho plazo, no s e r á n a d i n i t i d á s . 
Brazuelo 20 de abri l de 1 Í I 2 . J . = E 1 
J u e z munic ipa l , N i c o l á s G o n z á l e z . 
Juzgado municipal de 
V a l de S a n Lorenzo 
E n v i r t u d de orden superior se 
anuncia la vacante del cargo de Se-
cretario suplente de este J u z g a d o 
munic ipa l , p o r concurso de traslado 
y t é r m i n o de treinta dias, a fin de 
que durante ellos y a contar desde la 
p u b l i c a c i ó n del presente en l a G a -
ceta de M a d r i d , los aspirantes pre-
senten sus solicitudes y d e m á s docu-
mentos justificativosde sus condicio-
nes, ante el s e ñ o r J u e z de pr imera 
instancia de este part ido, conforme 
a lo dispuesto en el R e a l decreto de 
29 de noviembre de 1920. 
V a l de S a n L o r e n z o 18 de abr i l 
de 1U25.=E1 J u e z , J o s é Matanzo . 
D o n E d u a r d o M a r t í n e z N a t a l , J u e z 
munic ipa l de Vi l lare jo de O r b i g o . 
P o r el presente, hago saber: Que 
h a l l á n d o s e vacante el cargo de Se-
cretario suplente de este J u z g a d o 
munic ipa l , se anunc ia en l a Gaceta 
de M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL de 
esta prov inc ia para su p r o v i s i ó n a 
concurso de traslado, el cual h a b r á 
de proveerse con arreglo a lo dis-
puesto en la ley O r g á n i c a del P o -
der judic ia l y Reg lamento de 10 de 
abr i l de 1871, dentro del p lazo de 
quince dias, a contar desde la pub l i -
c a c i ó n del presente edicto en el B O -
LETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a 
L o s aspirantes d e b e r á n presentar 
en esta S e c r e t a r í a del J u z g a d o m u -
n ic ipa l , conjuntamente con la soli-
c i tud: 
1. " C e r t i f i c a c i ó n de acta de na-
c imiento . 
2. ° C e r t i f i c a c i ó n de buena con-
ducta , expedida por el A l c a l d e de 
su domic i l io . 
3. " C e r t i f i c a c i ó n de examen y 
a p r o b a c i ó n a que el Reglamento se 
refiere n otros documentos que acre-
diten su apt i tud o servicios. 
V i l lare jo de O r b i g o a 18 de abr i l 
de 1 9 2 5 . = E d u a r d o M a r t í n e z . = P o r 
S. M . : Pau l ino V i l l a r e s , Secretario. 
D o n J o s é F r a n c o F r a n c o , J u e z m u -
n ic ipa l de Santa M a r i n a del R e y . 
H a g o saber: Que en v i r t u d do pro-
v idencia dictada a l efecto y de orden 
del S r . J u e z de i n s t r u c c i ó n de este 
part ido, se anuncia la vacante, por 
concurso de traslado, del cargo de 
Secretario suplente do este Juzgado 
munic ipa l , por t é r m i n o de treinta 
dias, de aparecer inserto este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
v i n c i a de L e ó n , para que los aspi-
rantes a citado cargo, dentro de d i -
cho plazo, presenten sus solicitudes, 
documentadas, conformo a l Real de-
creto de 29 de noviembre de 1920. 
D a d o en Santa M a r i n a del R e y a 
S de abr i l de 1 9 2 5 . = J o s é F r a n c o . 18 
H a l l á n d o s e vacante la p laza de 
Secretario del J u z g a d o munic ipa l 
de L l a m a s de la R ibera , por renun-
cia del que en propiedad la desem-
p e ñ a b a , se anuncia para su prov i -
s i ó n , a fin de que todo aquel que e s t é 
provisto de su correspondiente t í t u -
lo, oou arreglo al R e a ! decreto do 29 
do noviembre de 1920, pueda soli-
citarla dentro del plazo de treinta 
dias. presentando los documentos 
necesarios que la ley M u n i c i p a l exi -
ge y con arreglo a dicho R e a l de-
creto. 
L l a m a s do la R i b e r a a 22 do abri l 
de 1925 .=E1 J u e z , G a b r i e l A l v a r e z . 
D o n Teodoro de l a T o r r e Fuertes, 
J u e z m u n i c i p a l de Benavides de 
O r b i g o . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e va-
cantes las plazas de Secretario y 
Secretario suplente de este Juzgado 
m u n i c i p a l , se anunc ian a concurso 
de traslado por t é r m i n o de treinta 
dias, conforme a lo dispuesto en el 
R e a l decreto de 29 de noviembre de 
1920 y S e a l orden de 29 de d ic iem-
bre de d icho a ñ o , p a r a que los que 
deseen mostrarse aspirantes, pre-
sentan sus solicitudes, documenta-
das, dentro del expresado t é r m i n o , 
en este .Juzgado; 
Benavides de O r b i g o , 23 de abri l 
de 1925.E=Teodoro de la T o r r e . 
A l f U N C I O S O F I C I A L E S 
Ballesteros T ó r r a l b a s (Alberto), 
hi jo de J u a n y de M a r í a , natural de 
Sambitero, A y u n t a m i e n t o de idem, 
partido jud ic ia l de A l c a ñ i c e s ; pro-
v i n c i a de Z a m o r a , de estado casado 
p r o f e s i ó n A l f é r e z ( E . R . ) , con des-
tino en el R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a 
de B u r g o s , n ú m . 36, de 36 a ñ o s de 
edad, estatura 1,740 metros, rubio, 
fornido y calvo en la parte superior 
de la cabeza, domici l iado ú l t i m a -
^ ? n t e en L e ó n , en la carretera de 
V i l l aob i spo , n ú m e r o 53, entresuelo, 
derecha/procesado por abandono de 
destino y desfalco, c o m p a r e c e r á en 
el t é r m i n o de quince dias ante el 
Teniente Coronel J u e z instructor 
del Reg imiento Reserva de L e ó n , 
numero 71, D . Crescencio Morate 
de la Guerra," residente en L e ó n ; 
bajo apercibimiento que, de no efec-
tuarlo, s e r á declarado rebelde. 
L e ó n , a 2 de m a y o de 1925.=E1 
Teniente Coronel J ü o z instructor. 
Crescencio Morate . 
V i l l a r F e r n á n d e z (Fausto), hijo 
í.8.,?1001*3 y de M a r í a , natural de 
V i l l a m a n í n , A y u n t a m i e n t o de E o -
diezmo, p r o v i n c i a de L e ó n , de es-
tado soltero, de oficio hojalatero, de 
24 a ñ o s de edad, estatura 1,400 me-
tros, color blanco, pelo rojo, cejas 
a l pelo, ojos azules, nar i z remanga-
da, boca grande, barba redonda, 
frente estrecha; sin s e ñ a s particula-
res, domici l iado ú l t i m a m e n t e en 
L á n c a r a , j jrovincia de L e ó n , proce-
sado por falta grave de d e s o r c i ó n 
con motivo de haber faltado a con-
c e n t r a c i ó n para su destino a Cuerpo, 
c o m p a r e c e r á en el t é r m i n o do treinta 
dias ante el A l f é r e z Juez instructor 
del B a t a l l ó n de M o n t a í i a de Ibiza, 
7." de Cazadores, D . V i c e n t e Baflaz-
co M a r t í n , residente en Ibiza (Ba-
leares); bajo apercibimiento que de 
no efectuarlo, s e r á declarado rebelde 
Ibiza íl do abr i l de l ! t25 .=EI A l -
f é r e z J u e z instructor, Vicente 
ñ a z c o . 
F e r n á n d e z G a r c í a (Policiano). 
tural de Quintana do la P e ñ a , p'.n-
v i n c i a de L e ó n , de estado so l ten», 
p r o f e s i ó n minero , de 28 a ñ o s de 
edad, domici l iado ú l t i m a m e n t e e » 
Cerrado, prov inc ia de Oviedo, rtm'-
p a r o c e r á en el t é r m i n o de treinta 
dias ante el C a p i t á n Juez ¡MI-HM-
nonto de causas, D . J o s é M a r í a Ca-
beza y . F e r n á n d e z de Castro. i|ii<' 
resido en esta plaza; bajo aperci'a; 
miento que do n o efectuarlo, s<'i'á 
declarado en r e b e l d í a . 
Oviedo 11 do abri l do U I Í ' J . - I ' ' 1 
C a p i t á n J u e z , J o s é M a r í a Cabeza. 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provincial 
